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De acuerdo a las normas establecidas por la Universidad César Vallejo, presento 
a la ESCUELA DE POST GRADO, para su consideración, la investigación 
titulada: 
“Actitudes de los padres de familia y rendimiento escolar en estudiantes del 
VII Ciclo del Colegio Parroquial Nuestra Señora de la Luz. San Isidro. 2016”.  
Con la finalidad de alcanzar el Grado Académico de Magister en Psicología 
Educativa. Esta investigación descriptiva correlacional es la  culminación del  
esfuerzo desarrollado después de casi dos años de estudios de maestría. Estoy 
segura que los resultados alcanzados  van a contribuir para concientizar a los 
padres de familia acerca de lo importante que es su presencia positiva y apoyo en 
la formación integral de sus hijos y en la mejora de la calidad educativa que 
brindamos en las escuelas. La investigación se inicia con la introducción, en la 
primera sección se describen los antecedentes, el marco de referencia, el 
problema de investigación, la justificación y los objetivos, en la segunda se 
presentan las variables, la metodología, tipos de estudio, diseño, población, 
técnicas y métodos de análisis, en la tercera parte se describen los resultados, en 
la cuarta parte se presenta  la discusión, en la quinta las conclusiones, en la sexta 
las recomendaciones,  conclusiones y recomendaciones, finalmente, en la sétima 
parte se muestran las referencias bibliográficas y anexos. 
 
El objetivo de ésta investigación es determinar si existe  relación entre las 
actitudes de los padres de familia y el rendimiento escolar en los estudiantes del  
VII Ciclo del Colegio Parroquial Nuestra Señora de La Luz. San Isidro. 2016; 
quienes a pesar de ser los mayores de la Educación Básica Regular y por lo tanto 
de pedir más independencia, todavía necesitan de la presencia de sus padres 
para culminar satisfactoriamente su desenvolvimiento académico.  
Estimados miembros del jurado espero que esta investigación sea considerada 
para su evaluación y aprobación. 
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La presente investigación titulada “Actitudes de los padres de familia y 
rendimiento escolar en estudiantes del VII ciclo del Colegio Parroquial Nuestra 
Señora de la Luz. San Isidro. 2016”. El objetivo de la investigación estuvo dirigido 
a determinar la relación de las actitudes de los padres de familia y el rendimiento 
escolar de los estudiantes de VII ciclo de secundaria. 
La investigación fue de tipo aplicada, el  alcance  fue  descriptivo  
correlacional y el diseño utilizado es no experimental, de corte transversal. La 
población estuvo constituida por los estudiantes del VII Ciclo de secundaria, el 
muestreo fue probabilístico, considerando 88 estudiantes del  VII ciclo de 
Educación Secundaria del Colegio Nuestra Señora de la Luz. Para recolectar los 
datos se utilizó un instrumento para la variable actitudes de los padres de familia; 
se realizó la confiabilidad de Alpha de Cronbach; el procesamiento de datos se 
realizó con el software SPSS (versión 22) obteniendo como resultado de Alfa de 
cronbach el valor de 0.913, indicando éste valor que que el instrumento es 
altamente confiale. Para el rendimiento escolar se empleó la Revisión documental 
de las Actas del año 2015. 
 
Realizado el análisis descriptivo y la correlación a través del coeficiente de 
Rho de Spearman, se obtuvo como resultado de Rho=0,450, lo que se interpreta 
como moderada relación entre las variables, con un ρ = 0.00 (p < 0.01), cual se 
rechazándose la hipótesis nula por lo tanto los resultados  señalan que existe 
relación  significativa entre las actitudes de los padres de familia y el rendimiento 
escolar. 
 
Palabras claves:   Actitudes de los padres de familia, dimensión afectiva, cognitiva 








This research title is "Parents’ attitudes and school performance in students of the 
seventh cycle at Our Lady of Light Parish School, San Isidro, 2016 ". The main 
aim of this study was to determine the relationship between parents' attitudes and 
the school performance of high school students. 
 This research is an applicative study and it has a descriptive-correlational 
scope. The methodological design used was non-experimental and cross-
sectional. The overall population included all students of the VII cycle at Our Lady 
of Light Parish School. The sampling procedure was probabilistic and allowed to 
select 88 participants for the study. In order to collect data for the variable parents’ 
attitudes, a questionnaire was designed. The reliability of this data-collecting 
instrument was tested by an Alpha de Cronbach analysis, which showed that the 
questionnaire was highly reliable to be used in this study (0.913, according to 
SPSS, version 22). On the other hand, to collect data for the variable school 
performance, this study relied on the students’ official records provided by the 
school during 2015.  
 During data processing, both variables of this study were analyzed 
through the Rho coefficient of Spearman. This analysis showed that there is a 
moderate degree of correlation between these variables (Rho=0.450), with a 
p=0.00 (where p<0.01). Along with these findings, this research shows that there 
is a significant relationship between parent’s attitudes and students’ school 
performance. 
 
Key words: Parents attitudes; affective, cognitive and behavioral dimension; 
school performance. 
 
